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I.
PUpillus fine authoritate tutoris contrahens nec civili- c e r , nec naturaliter ad implementum obligatur in iis, & fimilibus cafibus , ubi authoritas tutoris in- tercedere debet.
I I.
In aliis porro circum dandis, ubi fubftratum contra&uale 
pupilli independens eft a tutoris officio, & adm iniilradone,  
tam  civiliter, quam  naturaliter obligatus redditur.
I U .
O «; prnpr?׳» v!rr״ »-i* , &• merit-n^aqnirit B0 na_q«a״piarn Ii- 
Ьегге difpofitioni obnoxia fine interventu tu to r is , is etiam te- 
ftamentum valide condit non obftante statis  im perfe& s ftatu.
I V .
Teilam entum  folennitatibus deftitutum etiam juramento 
firmatum in judicio non tenet.
V .
Sed nec pofterius teftamentum folenne tollitur per prius 
condicum juram ento etiam teftatoris firmatum.
V  I.
Uno ex pluribus legatariis fine haerede , priusquam res 
legata tradatur , m ortuo , non in alios legatarios , fed in 
fifcum regium portio ejus devolvitur.
V  1 I.
Teftamentum privilegiatum ad v iduas, quarum  aquifitio 
a lege alias privilegialis e ft, non extenditur.
$  a VIII.
V I I I.
llkim a voluntas in genere per difponentem declarata fern, 
per potius ad teftamentum , quam codicillum trahi debet in 
cafu dubio valoris ג nam
I X.
Communicer unusquisque prasfummitur inprimis tefta« 
mentum , non vero codicillum facere velle י efto
X .
Verum fit dicere : quod codicillus absque omni praeyie 
condico ceftamento fubfiftere pofiit.
X I .
Ruente autem teftamento ex ratione ina&ivitatis teftandi, 
ruere debet etiam codicillus.
X I I .
Certum e il: quod proles jure naturae Parentibus tum in 
aviticis , tum in aquifitis ; in priori cafu non obftantc tefta- 
mento j in fecundo vero eo non condito ; vel invalido exi-
flente fuccedant.
